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UPM lebih
komited 'capai
kecemerlangan
SERDANG - Universiti Putra Malaysia
(UPM) akan terus komitedmelaksanakan
Pelan Transformasibagi meningkatkanke-
cemerlanganuniversiti tersebut,walaupun
merekagagal mendapatpengiktirafanse-
bagai Universiti APEX (AcceleratedProg-
rammeforExcellence)tahunlepas.
Naib Canselornya,Prof. Datuk Dr. Nik
MustaphaR. Abdullahmemberitahu,kega--
galantersebuttidakakanmenghentikanusa-
hawargauniversitiitu berusahamemajukan
universititersebut.
"TidakterpilihbukanbermaknaUPM tidak
cemerlangtetapiUPM sebagaiuniversitipe-
nyelidikan(RU) akan terus komiteduntuk
lebihcemerlangmelaluiPelanTransformasi
yangdirancang.
"Melalui pelan tersebut, kita akan me-
ngubahmentalitidancarapentadbiranUPM
bukansekadarmengekalkanstatusRU malah
untuk menjadiuniversitiAPEX padamaSH
depan,"katanyapadamajlisPerutusanUPM
2009di sini semalam.
Menurutbeliau,APEX bukanprogramun-
tuk melahirkanuniversitielit tetapiuntuk
melonjakkanuniversitiitu menjadiuniversiti
bertaraf dunia selainmenaikkanimej ins-
titusi pengajiantinggi itu secarakeseluru-
hannya.
Sementaraitu katanya,UPM juga me-
rupakansebuahorganisasiterkenaldengan
persepsimasyarakatterhadapprestasinya
yangberjayamengukirbanyakkemenangan
sertamemperolehpelbagaianugerah.
AntaranyaialahPemenangUtamaduaka-
tegoridalamMajlis AnugerahHarta Intelek
Negara2008,PengiktirafandalamTopBussi-
nessSchooldanpemenangAnugerahSektor
AwamdenganSektorSwasta2008.
